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Peningkatan Kemampuan Mengubah Teks Wawancara Menjadi Narasi 
Melalui Pemanfaatan Metode Cooperative Script CS  Bagi Siswa Kelas VII 
SMP Muhammadiyah 5 Tanon Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2010/2011 
 
Ucik Pujiyanti, A 310 070 107. Progam Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah .Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011, 92 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan metode CS dalam 
meningkatkan kemampuan mengubah teks wawancara menjadi narasi, pada siswa 
kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Tanon kabupaten Sragen, setelah mengikuti 
pembelajaran dengan metode CS, serta mengetahui keaktifan siswa pada proses 
pembelajaran dengan metode CS. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Tanon Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2010/2011 mulai bulan Pebruari sampai Mei 2011. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VII sebanyak 32 siswa pada semester 2. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kritis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa melalui 
pemanfaatan metode CS pada pembelajaran mengubah teks wawancara dengan 
cara kerja sama antara guru dan peneliti bahwa pemanfaatan metode CS mampu 
meningkatkan keaktifan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Tanon kabupaten 
Sragen. Aktivitas fokus terhadap pembelajaran pada kondisi awal sebanyak 12 
siswa atau 39%, pada sikus I mengalami peningkatan menjadi 23 atau 72% dan 
pada siklus II meningkat menjadi 27 atau 90%. Aktifitas siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 5 Tanon dalam keaktifan siswa merespon pembelajaran dari guru 
pada kondisi awal Sebanyak 8 siswa atau 26%, pada siklus I sebanyak 14 siswa 
atau 44%, siklus II sebanyak 24 siswa atau 75% dan keaktifan siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah 5 Tanon mengihktisarkan cerita berdasarkan teks 
wawancara secara lisan pada siklus I Sebanyak 15 siswa atau 47% dan Siklus II 
sebanyak 26 siswa atau 67%. 
 Hasil kemampuan siswa dalam mengubah teks wawancara menjadi narasi 
dapat meningkat secara bertahap yaitu, hasil nilai pada kondisi awal dapat 
diketahui nilai 65 ke atas atau yang sudah mencapai minimal ketuntasan sebanyak 
14 siswa atau 44% mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 20 siswa atau 
63% , dan pada siklus II meningkat menjadi 28 siswa atau 88%. Pada hasil nilai 
rata-rata kelas dimana pada kondisi awal sebesar 64 mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 68 dan pada siklus II sebesar 72. 
   
Kata Kunci: : CS, Karangan Narasi, Teks Wawancara.  
 
 
 
